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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES TÈCNIQUES 




Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona” de l’any 2008, l’Ajuntament va 
donar un pas més en el procés de descentralització administrativa i participativa de la 
ciutat iniciat l’any 1984, amb la divisió territorial de la ciutat en districtes. L’objectiu 
principal va ser la concepció del barri com a espai de convivència urbana, de proximitat i 
de participació. L’any 2009 i amb l’objectiu final de potenciar la proximitat en les 
accions municipals es modifica el Reglament d’organització i funcionament dels 
districtes i del les normes reguladores de la Participació Ciutadana per tal de regular un 
nou espai de participació: el Consell de Barri, òrgan de participació territorial per a totes 
les qüestions referents al barri i que té la finalitat de ser un canal de participació ciutadana 
en el desenvolupament de polítiques de proximitat i convivència i aprofundir així en la 
cohesió social i la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat.  
Aquest nou model de gestió territorial, implantat aquesta legislatura, aproxima les 
politiques municipals centrals als districtes i als barris amb la creació de les Direccions de 
Serveis de Territori i la figura del tècnic i tècnica de barri.  
La mesura “Els barris de Barcelona “ consolida els barris com la unitat bàsica de 
convivència, de proximitat i participació per excel·lència. Els elements que formen 
part essencial d’aquesta unitat son els seus veïns i veïnes, que conviuen en un territori al 
voltant d’uns serveis públics i privats, uns espais oberts, una xarxa d’equipaments i 
activitats i vertebrat mitjançant un teixit d’entitats i associacions.  
Per tal d’adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori, cada barri ha 
elaborat un Pla de Futur amb l’objectiu de concretar les línees estratègiques de 
treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i diagnosi de la realitat que s’ha treballat 
en el si dels Consells de barri i de les comissions de seguiment. 
El Pla de Futur del barri de Sants-Badal que us presentem en aquest document s’ha fet 
comptant amb les opinions dels agents claus de la vida del barri: els veïns i veïnes, les 
entitats i les associacions, els tècnics i tècniques, els diferents grups polítics, etc., amb 
l’objectiu de planificar millor com volem que siguin els barris, de conèixer les necessitats 
de la ciutadania envers el seu territori i dibuixar col·lectivament el nostre barri.
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La Comissió de Seguiment del Consell de Barri, creada en el marc de la constitució 
del Consell, ha estat l’òrgan de participació on s’ha treballat la diagnosi i s’ha elaborat el 
Pla de futur de Sants-Badal. 
S’han convocat cinc reunions de comissió de seguiment: quatre dedicades a treballar la 
Diagnosi i una al Pla de Futur. 
A les sessions de treball han participat associacions i veïns i veïnes del barri. 
Cada sessió de treball va tenir una durada, aproximada, de dues hores. 
 
La metodologia de treball que s’ha fet servir ha estat prèviament consensuada per tots i 
totes els assistents: 
 
 Reunions per eixos temàtics. 
 Explicació dels temes corresponents a l’eix 
 Informació a càrrec de professionals relacionats a cada temàtica.  
 Treball del grup   
 Exposició de les propostes i necessitats més rellevants per part dels 
assistents. 
 Resum i cloenda de la sessió. 
 
El contingut de les sessions va ser el següent: 
 
1a. Sessió (10 de març) es presenta la pre-diagnosi, es consensua quina serà la 
metodologia de treball i s’estableix el calendari. Treball de l’eix serveis i equipaments amb 
la presencia del sr. Julio Garcia, director de llicències i espai públic del Districte. 
 
2a sessió (15 d’abril) treball de l’eix espai públic, prevenció, convivència i seguretat, amb 
la col·laboració de la Sra. Montse Saltó, tècnica de prevenció i participació del districte i el 
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3a sessió (5 de maig) es treballen temes de comerç, mercats, habitatge, ocupació i 
empresa amb les intervencions del Sr. Ignasi Conesa de la Oficina d’Habitatge de Sants-
Montjuïc i del Sr. Daniel Sánchez, membre de l’Associació de Comerciants Sants 
Establiments Units. 
 
4a sessió (31 de maig) treball de l’eix associacionisme i participació, conjuntament amb la 
comissió de seguiment del barri de sants, i amb la col·laboració del Sr. Jordi Collet, 
professor de la facultat d’Educació de la UVIC i expert en participació. 
 
 
El dia 16 de juny en el Plenari del Consell de Barri es presenta la diagnosi de Sants-
Badal. S’obre un període de presentació d’esmenes i el document es penja a la web del 
districte. 
 
Per a l’elaboració de les línies estratègiques que han de conformar el Pla de Futur hem 
comptat amb la col·laboració de la Fundació Segle XXI. 
 
6a sessió (28 de setembre) treball de les propostes pels diferents eixos i buidatge de 
totes les línies estratègiques per cada un dels eixos que hauran de configurar la Pla de 
Futur del Barri. 
 
Aquestes línies estratègiques es presenten en Plenari de Consell de Barri de Sants-Badal 
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3. QUI HA PARTICIPAT?  
 
A les sessions de treball de la Comissió de Seguiment hi varen participar: 6 entitats del 
barri, 9 veïns i veïnes a títol individual, 5 representants dels grups polítics del Districte i la 
tècnica de barri. 
S’han d’afegir aquest llistat les diferents col·laboracions i participacions de tècnics i 
entitats vinculades al territori. 
 
COMPOSICIÓ DELS GRUPS: 
 
Han participat un total de 29 persones: tècnics/tècniques i representants polítics,  
representants del teixit associatiu i veïns i veïnes a títol individual . 
 
 Sants-Badal 
Consellera de Barri 1 
Vicepresident Consell de Barri 1 
Representants partits politics 4 
Entitats 6 
Veïns/es 9 
Altres Tècnics 2 


























8 Representants polítics i




9 Representants de la
ciutadania
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5 de maig 
Lloc: Institut Lluís Vives 
 
 






31 de maig 




PLA DE FUTUR 
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19 de gener de 2010 
Lloc: Escola Oscus 
DIAGNOSI 
16 Juny de 2010 
Lloc: Institut Lluís Vives 
PLA DE FUTUR 
15 de desembre de 2010 
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B// RESULTATS DEL PROCÉS DE DELIBERACIÓ I 
CONSULTA 
 
5. DOCUMENT DE DIAGNOSI VALIDAT 
 
5.1 La foto del barri  
En primer lloc, es va presentar a la Comissió de seguiment del barri un document 
anomenat de pre-Diagnosi que serviria d’orientació a la comissió per tal d’elaborar la 
Diagnosi definitiva que s’aprovaria al Consell de Barri del mes de juny. 
En aquest document es recull una breu història del barri, indicadors socioeconòmics 
(segons els serveis estadístics de l’Ajuntament), elements del barri, projectes i actuacions 
incloses en el PAD (Pla d’Actuació del Districte), llistat d’entitats ubicades al territori i un 
breu anàlisi de la realitat observada. 
 
El barri de Sants-Badal era, en origen, l'extrem més occidental de Sants, però n'ha estat 
força deslligat durant molts anys. Per la banda de ponent ha tingut des de sempre una 
intensa relació amb el veí barri de Coll blanc, ja al terme de l'Hospitalet de Llobregat, amb 
el qual la Riera Blanca -de menys de 20 metres d'amplada en molts   trams, però amb les 
voreres pertanyents a un i altre municipi- estableix una frontera molt més virtual que real. 
Per la banda de llevant, en canvi, el pas a cel obert de la Ronda del Mig va ser al llarg de 
decennis una feixuga barrera per a les comunicacions amb Sants, fet que afavorí el 
desenvolupament de dinàmiques diferenciades a banda i banda del gran eix viari.  
La consideració autònoma del barri respecte del de Sants respon, entre d'altres raons, a 
aquesta evolució històrica, tot i que avui, afortunadament, la ja completada cobertura de 
la Ronda del Mig ha suposat l'eliminació d'aquella barrera. La cobertura ha permès, 
alhora, guanyar un gran espai longitudinal per al lleure dels ciutadans, i ha representat 
una important millora de la qualitat de vida urbana per als veïns immediats i també per a 
tots els residents dels dos barris que la Ronda, avui, ja no separa sinó que articula. La 
part inferior de Sants-Badal s'organitza al voltant de la plaça de l'Olivereta. La localització 
de diversos equipaments en aquest entorn el configura ja avui com a pol aglutinador de la 
vida del barri, amb bones potencialitats d'incrementar aquestes funcions. 
Sants-Badal te una població de 24.259 habitants en una superfície de 0,4 km2, la densitat 
d’habitants per km2 és molt superior tant en relació al districte com comparada a la ciutat 
de Barcelona. 
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Si fem un estudi de les dades socioeconòmiques del barri podem veure que a Sants-
Badal la franja d’edat més important és la compresa entre els 25 i els 64 anys d’edat, que 
representa gaire be un 60% del total de la població, percentatge molt similar amb la resta 
del districte. 
En relació a la procedència dels veïns i les veïnes del barri el 48,6% ha nascut a 
Barcelona i l’origen de la població estrangera, que representa el 19,7% del total, 
procedeixen majoritàriament de països llatinoamericans: Equador, Bolívia i Colòmbia. 
L’índex de natalitat per cada 1000 habitants és del 7,7%, percentatge inferior al del 
districte i també de Barcelona, i en relació a la població de més de 65 anys que viu sola i 
a l’índex de sobre envelliment els % es mantenen pràcticament idèntics tant a la resta de 
barris del districte, com a Barcelona ciutat.  
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FOTO DEL BARRI: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 
 
































Escola Pública Lluis Vives, Institut Lluis 
Vives, Llar d’Infants Guinyol, Escola 
Josep Tous (centre privat) i Escola 
Oscus (centre privat) 
 
PATIS OBERTS: 




FOMENT DE L’ESPORT: 
Club Esportiu Mediterrani  
Com espais esportius urbans a la plaça 
Olivereta hi ha dues pistes de petanca i 
























Escola Bressol Municipal al Pla 
Especial Urbanístic del carrer 
Roger, 48-64 
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Centre de Serveis Socials 





Oficina d’Habitatge Sants-Montjuïc 






Facilitar a la Generalitat sòl per a 


















Desdoblament de centres en dos 
equipaments: l’edifici del carrer 
Numància, serà el nou espai per 




Trasllat del CAP del carrer 
Carreras Candi al carrer Roger, 
48-64 (modificació del P.G.M. 
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FOTO DEL BARRI: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE 







































Plaça de l’Olivereta, com a Plaça Major 
del Barri amb zona de jocs infantils. 





Metro L5 Badal 
Aparcaments soterrats a la plaça 

















Rehabilitació de mitgeres d’edificis 
consolidats, millorant els seu 
condicionament tèrmic i acústic. 
 
(AERI) Àrea Especial de 
Rehabilitació Integral a les zones 
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-  Arranjament del carrer de Sants 
- Urbanització i nou col·lector al 
carrer Sant Feliu de Guíxols 
- Urbanització de diferents carrers: 
Canalejas, Sugranyes i Violant 
d’Hongria. 
- Pla de Millora Integral als carrers 
Roger i Bonvehí. 
- Enderroc antigues instal·lacions 
militars a Joan de Sada.  
- Ampliació pas soterrat Badal i 
Riera de Tena. 





Modificació al Pla General 
Metropolità al carrer Joan de Sada 
i el seu entorn 
 
 







Nova Rambla al carrer Antoni 
de Capmany (unió dels barris 
Sants, la Bordeta i Sants-Badal) 
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FOTO DEL BARRI: 3. COMERÇ OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 
































Eix Comercial Sants-Creu Coberta i 
Associació de Comerciants del carrer 
Riera Blanca. 





OCUPACIÓ I EMPRESA 
Escola Oscus, Graus formatiu de cicle 
mitjà i superior. Trainings en empreses i 
Departament escola/empresa amb una 






Adequació d’una carpa provisional 
a la Rambla Badal. Parades de 




Millores als eixos comercials 
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FOTO DEL BARRI: 4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, SEGURETAT 





























PREVENCIÓ i SEGURETAT: 
Policia de proximitat Guardia Urbana. 







Control i seguiment de locals 








Patrullatge i control (incloent 
operacions conjuntes) de GUB i 
CME en espais públics conflictius 
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FOTO DEL BARRI: 5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 



























Parlem d’un total de 46 entitats 
distribuïdes per tot el barri, de les quals 
26 en formen part del Fitxer General 
d’Entitats Ciutadanes i d’àmbits 
diferents. També es important tenir en 
compte que més d’un 80% d’aquestes 
entitats formen part del Secretariat 




-Consell de Barri 
-Comissió de seguiment del Consell de 
Barri 
-Comissió de seguiment Joan de Sada 
-Comissió de seguiment TAV 
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5.2 Resultats de la validació: Aspectes de millora/punts febles i 
potencialitats/punts forts del barri per cadascun dels eixos 
temàtics.  
 
EIX 1:  Serveis i Equipaments                                                      
Sants-Badal és un barri amb poca oferta de serveis i amb una manca d’equipaments 
evident. La població del barri ho supleix utilitzant equipaments de barris veïns com ara 
Sants i fins i tot d’altres districtes com Les Corts. 
És bàsic i molt important pel barri la continuïtat en els treballs del planejament de Joan 
de Sada i entorns, on hi han previstos diferents equipaments pel barri, que donaran 
nous serveis, i que seran l’iniciï del mapa d’equipaments culturals, lúdics i cívics que 
haurien de configurar el territori. 
La comissió de seguiment també es planteja com a objectiu bàsic l’optimització 
d’equipaments ja existents, incorporant més serveis de proximitat. Un percentatge 
elevat dels equipaments estan ubicats per sota del carrer de Sants. 
 
EIX 2:  Espai Públic, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge   
La manca d’espais públics propis al barri, el mal ús i les conductes incíviques que es 
produeixen provoquen, en molts casos, la necessitat d’un increment en manteniment i 
en neteja dels que disposem. 
La modificació del PGM del carrer Joan de Sada i el seu entorn configurarà un canvi 
important cap a uns espais cívics de relació pel barri.  
La remodelació urbanística d’alguns carrers, es valorada de manera positiva pel 
veïnat, encara que es continua amb la percepció de deteriorament d’altres zones. 
Fer èmfasi en la manca d’aparcaments d’alguns indrets del barri i en la revisió de la 
mobilitat circulatòria d’alguns carrers. 
Bona acollida als ajuts que s’atorguen  per a la rehabilitació d’edificis i habitatges 
mitjançant  l’AERI del barri de Sants-Badal 
 
EIX 3:  Ocupació, Empresa, Comerç i Mercats           
Sants-Badal no disposa de grans empreses, i concentra la seva activitat empresarial 
amb empreses familiars. 
La  poca activitat empresarial al barri, resta compensada en bona part, pel moviment 
comercial de la zona, considerant el carrer de Sants l’eix vertebrador d’aquesta 
activitat, sense deixar a banda establiments més perifèrics. 
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Des de les associacions de comerciants es plantegen nous reptes per tal de treballar 
els canvis constants en el tipus de comerç, degut en gran part a l’augment 
d’establiments regentat per població nouvinguda. Caldrà recolzar als eixos comercials 
com a elements de dinamització econòmica i socials del barri. 
 
EIX 4:  Prevenció, Convivència i Seguretat                           
Es considera fonamental el treball entre agents socials i el veïnat de la zona, entre 
l’Administració i la ciutadania, així com la importantíssima tasca a desenvolupar amb 
projectes i campanyes educatives i preventives. 
Preocupen dos punts febles al barri en quan a seguretat: la plaça de l’Olivereta, la 
Rambla Badal i la Rambla Brasil, sempre relacionats amb conductes incíviques i 
actituds irrespectuoses, que provoquen una sensació d’inseguretat, especialment en 
horari nocturn. 
Demanda continuada d’un augment i una major visibilitat de la policia de proximitat. 
 
EIX 5:  Associacionisme i Participació                                                                                         
Si ens basem en el teixit associatiu de Sants-Badal podíem dir que és poc consolidat i 
amb manca d’implicació al territori important, el que defineix una moviment associatiu 
feble. La realitat però, ens fa veure que hem de tenir un comportament sumatori amb 
associacions d’altres barris, obtenint com a resultats un associacionisme més actiu i 
mes cohesionat. 
S’ha de treballar des de la identitat i el sentiment de pertinença  de cada barri, per 
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PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 
 Optimització dels pocs equipaments existents amb la 
incorporació de serveis de proximitat. 
 Nous equipaments previstos al Pla Especial Urbanístic dels 
terrenys ubicats al carrer Roger, 48-64 
 Bon us compartit d’entitats del barri de diferents àmbits, a l’espai 












 Manca d’equipaments (culturals, de promoció social i 
associativa, educatius, esportius)  
 Manca de serveis per a infants i joves, gent gran, dones 
 Poca oferta de serveis i equipaments públics pels diferents 
sectors de població. 
 Possibilitats de suplir amb espais de lloguer la manca 
d’equipaments públics o d’aquells que puguin ser susceptibles 
de ser-ho. 
 Saturació d’un espai de titularitat privada al carrer Begur 
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EIX TEMÀTIC: ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 
 Espais públics de la Rambla Badal i Brasil com a espais de 
relació, de trobada i espais comercials. 
 Plaça Olivereta com a espai de trobada amb unes dinàmiques 
molt marcades, les terrasses dels bars del voltants també 
faciliten aquesta relació entre el veïnat i els usuaris de l’espai. 
 La remodelació urbanística de diferents carrers del barri, 
incloent la renovació integral del carrer de Sants. 
 Gestió de l’Àrea Especial de Rehabilitació Integral de Sants-






 Passos soterrats de les vies del tren a la rambla Badal com a 
punts de conflictes. 
 La manca d’espais públic, el mal ús i les conductes incíviques 
provoquen la necessitat d’un increment del seu manteniment i 
neteja.. 
 Carrers amb una configuració “peculiar”, voreres estretes, ... 
que dificulta la mobilitat tant dels vianants com dels vehicles. 
 Edificis molt vells 
 Cal continuar treballant en la reforma urbanística del cobriment 
de les vies i la posterior urbanització de la zona. 
 Nova configuració del Pla General Metropolita de Joan de Sada, 
que invertirà la situació actual d’un interior d’illa amb usos 
inadequats i obsolets en un nou centre d’espais pel barri, així 
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PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 





 Eix comercial Sants-Creu Coberta, com a eix vertebrador del 
comerç del barri. 
 Moviment comercial com a element de la dinamització social i 
comercial del barri. 
 Valoració molt positiva de la ubicació, encara que sigui de 
manera provisional, de la carpa del Mercat de Sants. 









   
 
 
 L’eix “monopolitza” d’alguna manera la resta de l’activitat 
comercial d’establiments ubicats al carrers del seu entorn. 
 Poca visibilitat informativa dels eixos comercials 
 Manca de relleu generacional, el que provoca reobertura de 
botigues per ciutadans nouvinguts (tipus d’establiments, poca 
immersió lingüística, ...) 
 Manca de tradició i d’especialització 





EIX TEMÀTIC 3: COMERÇ, MERCATS, OCUPACIÓ I EMPRESA 
PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA PUNTS FORTS/POTENCIALITATS 
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EIX TEMÀTIC :PREVENCIÓ, CONVIÈNCIA I SEGURETAT 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 
 Taula d’interculturalitat com a espai de diàleg i participació entre 
els diferents agents del territori. 
 Bona acollida dels projectes intergeneracional i de les 
campanyes preventives i educatives posades en marxa. 














 Manca de visibilitat de policia de proximitat al carrer  
 Afavorir els serveis de mediació. 
 Conductes incíviques centrades en dos punts puntuals del barri, 
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EIX TEMÀTIC:  ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 
 
 La lògica associativa del territori no estableix fronteres 
imaginaries de barris, sinó que té un comportament sumatori en 
el conjunt de tots els territoris. 















 Manca d’identitat com a barri. 
 Poca implicació de les associacions al territori  
 Pocs hàbits de treball en xarxa. 
 Feblesa del teixit associatiu. 
 Continuar treballant i fomentant el teixit associatiu del barri i el 
treball en xarxa.  
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6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR SEGONS 
EIXOS DE TREBALL 
 
Les línees estratègiques del Pla de Futur són el resultat del treball en comú i del 
consens de tots els membres de la Comissió de Seguiment del Consell del Barri . 
 
Eix 1 SERVEIS I EQUIPAMENTS 
Volem un barri rebedor per a la ciutat de Barcelona, on es promoguin espais per a la 
creació d’equipaments. 
La propera construcció d’equipaments i la seva futura posada en marxa es viu com a 
una gran oportunitat pel barri. 
S’han de promocionar serveis assequibles a tothom i intentar establir un equilibri entre 
els diferents barris. 
 
Eix 2 ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE 
La millora de la qualitat urbanística del barri, pensant més en les persones, ha estat 
sempre un tema important en el procés d’elaboració de les línies estratègiques, així 
com l’increment en els serveis de manteniment i neteja, per tal de mantenir l’espai 
públic en condicions optimes. 
En quant a la mobilitat es considera de gran importància el disseny d’un pla de 
mobilitat al voltants dels centres educatius. 
 
Eix 3 COMERÇ, MERCATS, OCUPACIÓ i EMPRESES 
Impulsar politiques de promoció econòmica tant pel comerç de proximitat com per 
l’enfortiment dels eixos comercials.  
Contemplar el comerç com a element integrador i socialitzador del barri. 
 
Eix 4 PREVENCIÓ, CONVIVENCIA i SEGURETAT 
Treball en campanyes cíviques (prevenció i sensibilització) i la seva promoció a 
l’educació cívica sobretot a les escoles. 
Vetllar per l’acompliment de les normatives vigents. 
 
Eix 5 ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
Promoció de la interrelació territorial, fomentant un associacionisme més global entre 
entitats d’altres barris, amb la possibilitat d’assumir noves fórmules d’associacionisme. 
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EIX TEMÀTIC: SERVEIS I EQUIPAMENTS 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
 Volem un barri digne, volem un barri rebedor d’entrada a la ciutat. 
 Promoure espais per a la creació d’equipaments (tant per àmbits sectorials com per grups de 
població) 
 Equilibrar el nombre d’equipaments entre els diferents barris del Districte. 




 Ampliar el projecte de patis oberts a tot l’horari de caps de setmana amb gestió d’aquests espais 
com a un espai públic més del barri 











 Construcció: CAP, escola Bressol, 
Casal de barri, pista poliesportiva 
en el subsòl, etc. 
 Posar en marxa els equipaments 
del Pla Urbanístic de Joan de Sada 
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EIX TEMÀTIC: ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
 Proposar un projecte de llei de Barris per a la millora de Sants-Badal (espai públic i 
urbanisme entre d’altres objectius) 
 Millorar la qualitat urbanística dels carrers, pensant en les persones (tendència a la 
peatonalització, voreres més amples, electricitat soterrada, ...) 
 Resoldre urbanísticament el cobriment de les vies i la seva dotació com a nou espai públic al 
barri. 
 Coordinació amb l’Ajuntament de l’Hospitalet com a municipi veí i fronterer. 
 
 Neteja: Equilibri en la redistribució 
dels contenidors d’escombreries, 
tant de brossa neta com d’orgànica 
i col·locació de papereres en llocs 
estratègics del barri (plaça 
Olivereta, Rambla Badal, rambla 
Brasil i voltants dels centres 
escolars) 
 Dissenyar un Pla de Mobilitat als 
voltants dels centres educatius 
(pacificació del trànsit rodat, voreres 
alçades, ...)  
 Endegar la reforma urbanística de 
Joan de Sada 
 Augmentar el nombre d’habitatges 
de protecció oficial per a joves i gent 
gran tutelats 
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EIX TEMÀTIC: OCUPACIÓ, EMPRESA, COMERÇ I MERCATS 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
 Impulsar polítiques de promoció econòmica, que potenciï el comerç de proximitat. 
 Potenciar projectes de promoció que enforteixin l’eix comercial. 
 Invertir esforços en l’homogeneïtzació de les dues realitats comercials del carrer de Sants. 













 Difondre i vetllar per l’acompliment de 
la normativa sobre horaris comercials 
de barri 
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EIX TEMÀTIC: PREVENCIÓ, CONVIVENCIA I SEGURETAT 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
 Promoure la gestió i l’administració del civisme dels espais públics amb una figura social 
















 Més visualització de  la policia de 
proximitat. 
 Treballar amb el Pla 
d’Interculturalitat i el Pla d’Acollida 
als nouvinguts, com a eina de 
millora de la convivència. 
 Promoció de l’educació cívica a les 
escoles, més prevenció i 
sensibilització a les persones que 
tenen gossos sobre la necessitat 
de mantenir l’espai públic net, i 
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EIX TEMÀTIC: ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 
 
 Impulsar formules mixtes entre administracions i entitats del barri per augmentar el 
dinamisme associatiu i participatiu. 
 Fomentar un associacionisme contemplat més globalment amb associacions i entitats 
d’altres barris. 
 Reconèixer i donar suport a possibles noves formules d’associacionisme. 




 Promoure espais d’ús compartit 
per a entitats 
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C// CONCLUSIONS-  
 
El  treball en l’elaboració del Pla de Futur del barri ha estat una comesa difícil i complexa, 
però al mateix temps interessant i enriquidora, dins un procés força participatiu i 
responsable.  
 
La Comissió de Seguiment del Consell durant tot el procés ha evidenciat mancances i 
problemàtiques diverses, però amb punts de trobada comuns relacionats amb els 
diferents eixos de treball. Ha hagut consens en aquelles propostes de millora pel barri, 
amb especificitats concretes en funció de les diferents realitats de cada un dels 
participants. 
 
De vital importància es considera tirar endavant el Pla General Metropolità al carrer Joan 
de Sada i el seu entorn, així com el Pla Especial Urbanístic i de millora urbana al carrer 
Roger, que dotarà al barri d’una nova configuració urbanística i establirà nous serveis. 
 
Tot i la constatada feblesa de l’associacionisme i la participació de Sants-Badal, com a 
barri nou que és, s’ha de destacar i valorar molt positivament l’interés i el compromís de 
les entitats participants, així com dels veïns i veïnes que a títol individual han treballat en 
l’establiment d’aquest punt de partida que ens ha ser útil per a resoldre i millorar la 
situació actual i futura del nostre barri. 
 
Finalment comentar que s’ha de continuar treballant pel creixement i l’enfortiment 
d’aquest associacionisme, però sense viure-ho amb excessiva preocupació, ja que la 
lògica associativa del territori no ha d’establir fronteres entre barris, sinó que ha de tenir 
un comportament sumatori en el conjunt del territori. 
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La Comissió de Seguiment del Consells de Barri de Sants-Badal està formada per : 
 
Sra. Montserrat Gallego           Consellera de barri de Sants-Badal   
Sr. Josep Ma. Ribalta               Vicepresident del Consell de Barri de Sants-Badal  
 AVV Badal-Brasil-la Bordeta  
 
Representants dels grups municipals: 
 
Sr.  Albert Martínez      Conseller pel grup polític CiU. 
Sra. Anna Rubio     Consellera pel grup polític ICV-EUiA. 
Sr. Juan Luis Sistac      Conseller pel grup polític PP. 




Sr. Ivan David,      Club Esportiu Mediterrani 
Sra. Concetta Faletra     AMPA Institut Lluis Vives 
Sr. Ivan Ribera      AE Skues 
Sr. Agustí Rubio      Institut Lluis Vives 




Sr. Francesc Cardona     
Sra. Ma.Isabel Navarro     
Sr. Antonio Ribera      
Sra. Anna Ros       
Sra. Ma.Victòria Rovira      
Sr. Francesc Salazar      
Sr. Francesc Sastre        
Sr. Joan Manel V. Parisi     
Sra. Roser Vidal  
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Sra. Maria Jesús Sanz     Tècnica de barri de Sants-Badal  





El document de la Diagnosi  es troba a la web de Barcelona: 
http://w3.bcn.es/fitxers/sants/diagnosisantsbadal160610.914.pdf 
